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Medvirkende ved dette hæfte
RICHARD CLOGG, f. 1939. Professor, fellow, St. Anthony’s College,
Oxford University.
CARSTEN DUE-NIELSEN, f. 1945. Lektor, cand.mag., Institut for
Historie, Københavns Universitet.
POUL DUEDAHL, f. 1973. Ph.d.-stipendiat, Institut for Historie,
Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet.
CHRISTOFFER GREEN-PEDERSEN, f. 1970. Lektor, ph.d., Institut for
Statskundskab, Aarhus Universitet.
HARALD GUSTAFSSON, f. 1953. Professor, Historiska Institutionen,
Lunds Universitet. 
ERIK HELMER PEDERSEN, f. 1932. Lektor emer., dr.phil, Institut  for
Historie, Københavns Universitet.
NILS HYBEL, f. 1947. Lektor, dr.phil., Institut for Historie, Københavns
Universitet.
JØRGEN STEEN JENSEN, f.  1938. Overinspektør, cand.art, National-
museet.
JENS CHR. VESTERSKOV JOHANSEN, f. 1949. Ekstern lektor, dr.phil.,
Institut for Historie, Københavns Universitet.
RASMUS MARIAGER, f. 1971. Projektforsker, ph.d., Dansk Institut for
Internationale Studier. 
SIGNE NIPPER NIELSEN, f. 1977. MA (Lancaster), Skt. Pauls Gade 60,
København.
LARS B. STRUWE, f. 1968. Arkivar, cand.mag., Rigsarkivet.
POUL VILLAUME, f. 1950. Professor, dr.phil., Institut for Historie,
Københavns Universitet.
IAN N. WOOD, f. 1950. Professor, D.Phil. (Oxon.), University of Leeds.
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